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спективним  і  орієнтованим на практичні дії  комплексом  заходів по  змен‐
шенню небезпеки лих від надзвичайних ситуацій на місцевому, національ‐
ному, регіональному і міжнародному рівнях. Для оцінки стану процесу до‐

















нова  клієнт‐серверна  модель  для  сучасної  системи масового  оповіщення 
при надзвичайних ситуаціях, яка передбачає використання сервісів інтерак‐
тивних карт місцевості для обробки або доповнення даних, надісланих з мо‐
більних  девайсів  потерпілих,  які  вже  були  отримані  сервером  системи  і 
опрацьовані через запрограмовані в ньому алгоритми.  
Обмін  даними  між  клієнтами  і  сервером  здійснюються  за  рахунок 
Application Programming Interface (API). API –  є набором визначень взаємодії 
різнотипного програмного  забезпечення,  який  надає  інтерфейс  для  при‐
йому та обробки даних від клієнта [2]. 
Розроблений  нами  програмний  комплекс  складається  з  двох  частин: 


























зміниться,  сервер  перерахує  маршрут  і  відправить  на  його  девайс  новий 
план евакуації. 












серверної  частини  використовується  сервіс  Google  Maps,  який  дозволяє 
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Анотація. В роботі приведені визначення параметрів залягання вугільного пласта 
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Abstract. The work defines the parameters of the formation of coal seams in the explo‐
ration of geological exploration using the methods of plotting geometry. 
 
